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KEGIATAN STUDI BANDING  
FAKULTAS MIPA UNDIP  
KE UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) BANDUNG 
 
 
Realisasi dari kerjasama yang terjalin baik antara Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) Bandung dengan FMIPA Universitas Diponegoro Semarang adalah 
dengan diadakannya kegiatan studi banding yang telah dil ksanakan pada tanggal 12 – 14 
November 2009 lalu yang bertempat di Fakultas Pendidikan Teknik dan Fakultas 
Pendidikan MIPA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. 
Kegiatan  studi banding yang diikuti oleh para pejabat serta dosen di FMIPA itu berjalan 
lancar dan berbagi informasi serta pengalaman yang diharapkan kedepan semakin baik. 
Rombongan berangkat dari halaman kampus FMIPA UNDIP sekitar pukul 20.00 WIB 
dan tiba di kampus UPI Bandung pagi harinya. 
Acara penjelasan sejarah berdirinya UPI  disampaikan langsung oleh  Dekan Fakultas 




 Penjelasan berdirinya UPI yang disampaikan langsung oleh Dekan FMIPA UPI  
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Antusiasme rombongan diaplikasikan dengan pertanyaan y ng disampaikan oleh 
perwakilan dari rombongan yaitu Bp. Ir. Hernowo Danusaputro, MT (Ketua Program 
Studi DIII Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika FMIPA) dan Ibu Dr. Widowati, 
MSi (Ketua Jurusan Matematika FMIPA). 
 
  
            Dr. Widowati, M.Si (Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNDIP) 
 
  








Kegiatan Studi Banding ini menambah dekat hubungan b ik yang selama ini terjalin 
antara  Fakultas MIPA UNDIP dan UPI Bandung yang ditandai dengan acara penyerahan 
plakat secara langsung dari rombongan Fakultas MIPA yang diwakili oleh Dra. Endang 
Kusdiyantini, DEA (Pembantu Dekan IV FMIPA UNDIP) kepada tuan rumah yang 
diterima langsung oleh Dekan FMIPA UPI dan juga oleh Ir. Hernowo D, MT (Ketua 
Program Studi DIII FMIPA) yang didampingi oleh Dr. Heri Sutanto, M.Si (Sekretaris 















Rombongan FMIPA UNDIP didepan kampus UPI Bandung 
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Banyak berjalan, banyak dilihat. Banyak tempat yang dikunjungi, banyak pula kita 
memperoleh pengalaman dan perbandingan.  
Hasil kegiatan studi banding ini diharapkan akan dapat menjadi bahan pemikiran dan 
sekaligus masukan untuk perbaikan kinerja Fakultas MIPA di masa depan. 
(m’Wien_Fisika FMIPA) 
 
 
 
 
 
 
 
